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
ȼɨɩɪɨɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɨɰɟɧɤɢɡɟɦɟɥɶɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɨɫɨɛɟɧɧɨɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɵɧɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ>@
Ɉɛɴɟɤɬɵɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɪɵɧɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢ ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɥɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
Понятие «кадастровой стоимости» содержится в Федеральном за-
коне «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ± ɷɬɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɭɱɬɟɧɧɵɯ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɤɚɞɚɫɬɪɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɨɰɟɧɤɢɢɥɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɫɩɨɪɨɜɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟ
ɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɚ ɚ ɬɚɤɠɟɧɚɥɨɝɚ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɟɫɥɢɨɛɴɟɤɬɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɧɚɯɨɞɢɥɫɹɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɟɧɟɟɥɟɬ
ɇɚɥɨɝɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɩɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭɤɨɞɟɤ
ɫɭɊɎ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ ɇɄ ɊɎ ɫ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɤɚɠɞɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɤɚɤɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹɧɚɥɨɝɨɜɵɦɩɟ
ɪɢɨɞɨɦ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ
ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɜɵɤɭɩɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɞɚɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟ
ɧɢɢ ɡɟɦɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɢɹɭɱɚɫɬɤɨɜɩɨɞɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɝɪɚɟɬɛɨɥɶɲɭɸɪɨɥɶɢɞɥɹɫɚɦɢɯɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ
ɭɱɚɫɬɤɚɈɧɚɩɨɦɨɝɚɟɬɢɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɦɟɪɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɜɨɟɝɨɧɚɞɟɥɚ
ɗɬɨɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɚɠɟɧɩɪɢɫɞɟɥɤɚɯɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵɢɨɫɧɨɜɚɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɁɟɦɟɥɶɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦȾɟɥɚɟɬɫɹɬɚɤɚɹɨɰɟɧɤɚɪɚɡɜ
ɩɹɬɶɥɟɬɚɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɯɪɚɧɹɬɫɹɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɟ
ɉɨɪɹɞɨɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɝɥɁɚɤɨ
ɧɚɨɛɨɰɟɧɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɬ
ɞɟɥɶɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɞɚɫɬɪ ɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢɫɬɁɚɤɨɧɚɨɛɨɰɟɧɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@
Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚɜɭɩɪɨɳɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɩɪɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɟɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɥɢɛɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɩɭɬɟɦɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨ
ɢɦɨɫɬɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɟࣉ
ɦɨɠɧɨɨɫɩɨɪɢɬɶ
ɉɨɷɬɨɦɭɩɪɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɤɜɚɪɬɢɪɵɠɢɥɨɝɨɞɨɦɚɡɞɚɧɢɹ
ɢɥɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɨɩɪɨɫɨɫɧɢɠɟɧɢɢɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɁɚɤɨɧɨɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɩɨɪɹɞɨɤɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɬɁɚ
ɤɨɧɚɨɛɨɰɟɧɨɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɨɛɳɟɦɭɩɪɚɜɢɥɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɰɟɧɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɫɩɨɪɟɧɵɸɪɢɞɢ
ɱɟɫɤɢɦɢɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɥɢɰɚɦɢȼɨɩɪɨɫɨɫɩɚɪɢɜɚɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨ
ɫɬɢɪɟɲɚɟɬɫɹɩɭɬɟɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɜɤɨɦɢɫɫɢɸɩɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɫɩɨɪɨɜɨɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɨɡɞɚɧɧɭɸɜɊɨɫɪɟɟɫɬɪɟɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɭɛɴɟɤɬɚɥɢɛɨɜɫɭɞ
Ʉɡɚɹɜɥɟɧɢɸɨɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɢɥɚɝɚɸɬɫɹ
 ɜɵɩɢɫɤɚɢɡȿȽɊɇɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɚɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɛɨɫɩɚɪɢɜɚɟɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɚɞɚɫɬɪɨ
ɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
 ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɨɩɢɹ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢɥɢ
ɩɪɚɜɨɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɨɛɴɟɤɬɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɫɜɟɞɟɧɢɣɨɛɨɛɴɟɤ
ɬɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨ
ɢɦɨɫɬɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
 ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɧɧɵɯɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɟɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɧɚɞɚɬɭɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɤɨɬɨɪɭɸɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɟɝɨɤɚɞɚɫɬɪɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ȼɚɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɤɨɦɢɫɫɢɢɩɪɢɊɨɫɪɟɟɫɬɪɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹɫɩɪɨɫɵ
ɨɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚɯ ɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɧɢɠɚɸɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɹɜɥɟɧɢɣɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɫɭɞɵɜɫɜɹɡɢɫɬɟɦɱɬɨɩɟɪɟɫɦɚɬ
ɪɢɜɚɸɬɧɚɢɦɟɧɟɟɫɩɨɪɧɵɟɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɱɟɜɢɞɧɵɟɡɚɹɜɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟɨɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɨɪɟɲɚɸɬɜɨɩɪɨɫɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣɩɪɨɰɟ
ɞɭɪɨɣ ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɟɥ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɱɢɫɥɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯɞɥɹ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ ɫɩɨɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɜɵɢɝɪɵɲɧɵɦ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ȿɞɢɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɧɟɞɜɢ
ɠɢɦɨɫɬɢ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɜɟɞɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩɤɤɨɬɨɪɵɦɨɝɪɚɧɢɱɟɧɩɪɟɞɨ
ɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɨɪɝɚɧɨɦɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɪɚɜɩɨɡɚɩɪɨɫɚɦɥɸɛɵɯɥɢɰɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ

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